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  چكيده
دهند. در ايران مير را در جهان به خود اختصاص ميي نخست مرگ و عروقي رتبه-يماري هاي قلبيب : مقدمه و اهداف
اولين درمان  قرار دارد. هاعروقي است كه سكته قلبي در رأس آن-هاي قلبي ها، ناشي از بيماريدرصد از كل مرگ 46 نيز،
هاي باليني، برتري روش سال قبل برخي كارآزمايي 20ابداعي در مواجهه با اين بيماري، استفاده از دارودرماني بود. از حدود 
Primary PCI اين انجام زمان در وجود، اين با  سنتي دارو درماني، نشان داده است. (آنژيوپالستي اوليه) را بر روش 
 رويكرد به توجه با نداشت. وجود اوليه آنژيوپالستي انجام براي الزم امكانات ايران، درماني مراكز از بسياري در مطالعه،
هدف اين مطالعه  اوليه، آنژيوپالستي امكانات گسترش بر مبني پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان معاونت
از طريق ارزيابي  اين خصوص،در صحيح اتخاذ سياست  كمك به براي موجود و ارايه شواهد علمي اطالعاتجامع بررسي 
  .تعريف شد فناوري آنژيوپالستي اوليه در مقايسه با دارودرماني
هاي اخالقي، اجتماعي و  ، جنبه.اثربخشي ، هزينه.، اثربخشي.در اين پژوهش براي بررسي ابعاد ايمني : روش پژوهش
 روشدرمان مبتاليان به سكته فوق حادقلبي از  آنژيوپالستي اوليه در مقايسه با دارودرماني دراي  حرفه-وضعيت سازماني 
اثربخشي آنژيوپالستي اوليه در مقايسه راستا ، براي بررسي ابعاد ايمني و در ابن  استفاده شد. سالمت فناوري ارزيابي علمي
ا ارزشيابي اقتصادي ب استفاده شد. مند شواهد موجودنظام از مرور ماني در درمان مبتاليان به سكته فوق حادقلبيبا دارودر
در خصوص جنبه هاي اخالقي و قانوني و سازماني و حرفه اي دارو درماني  انجام مصاحبه باروش هزينه اثربخشي انجام و 
   بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اوليه در مقايسه با آنژيوپالستي
   مقاالت، اين در شد. نتايج تحليل يمرحله وارد مقاله 8 تكراري، موارد حذف و  مقاله 865 بررسي از پس : هايافته
  
 داشتند كمي همگني آمدهدستبه مطالعات بود. شده بررسي درماني، روش دو اثربخشي و ايمني مورد در متفاوتي هايجنبه
 بود هنشد ارايه متاآناليز قالب در نتايج بيشتر تحليل براي الزم اطالعات و شده بررسي هاميانگين تفاوت مطالعات، اكثر در و
 دو از يك هر براي بررسي مورد مقاالت در شده گزارش عوارض مرحله اين از داشت. وجود ها داده متاسنتز امكان تنها و
 بر شده انجام مدلسازي شد. استفاده اقتصادي ارزشيابي مدل براي اثربخشي وانبعن داشتند داري معني تفاوت كه روش
 است اثربخش هزينه كامالً نيز ايران در اوليه آنژيوپالستي استراتژي كه داد نشان مند نظام مرور مرحله نتايج اساس
  .گرفت قرار تاييد مورد اي حرفه و سازماني و اخالقي هاي جنبه نظر از استراتژي اين همچنين
از جنبه هاي مختلف ايمني، اثربخشي، هزينه اثربخشي  اوليه روش درمان مبتني بر آنژيوپالستي : يريگجهينت و ثحب
در مطالعات كارآزمايي  اوليه با وجود اثبات برتري روش درمان مبتني بر آنژيوپالستيبرتر از روش دارودرماني شناخته شد. 
. با استناد به خواهد دادهاي درماني، نتايج مورد انتظار را تغيير درمان در محيطي هاي ناخواسته در فرآيند ارايهباليني، اختالل
رعايت استانداردهاي اجراي استراتژي آنژيوپالستي اوليه براي اخذ نتايج ، در نقاط مختلف دنيا شدهتحقيقات قوي انجام
ضرورتي ويژه دارد و در بسياري از مطالعات به عدم دستيابي به شرايط استاندارد اجراي اين  ،مثبت گزارش شده در مطالعات
روش درماني اشاره شده است. بنابر اين ترديد در اجراي صحيح اين روش درماني با استانداردهاي تعيين شده، تنها نكته 
  توجه قرار گيرد.منفي در خصوص اين روش است و بايد مورد 
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Contents and introduction: The first reason of death in the world is the Cardiovascular 
disease. In Iran 46 percent of deaths are result of this disease that heart attack is the most 
common cause of it. To face this disease patient should have passed Drug Therapy but it was 
traditional method till 20 years ago that some clinical trials proved Primary PCI have been more 
efficient than Drug Therapy, however they noticed plenty of medical centers in Iran didn’t have 
features to do Primary PCI while they were investigating on this topic. According to Ministry of 
health department and Medical education decisions about increasing Primary PCI basic facilities, 
the purpose of this research is check out all the info and provide scientific evidence in this aim 
through technology evaluation of Primary PCI compare with Drug Therapy. 
 
Research method: In this study they checked out some of the topics like: Dimensions of 
safety, Efficacy, Cost Effectiveness, Ethical and social aspects and organizational and 
professional status were compared between Primary PCI and Drug Therapy in the cure of 
patients that suffering from Hyper acute heart disease which is used systematic review of 
available evidence and Scientific method of health technology assessment. Although they 
interviewed on legal, ethical, professional and organization aspects among Primary PCI and 
Drug Therapy and had negotiate.  
 
Data: After examining 865 articles and remove duplicate cases, ٨ of them entered analysis of 
results stage, in this articles both of Two therapeutic methods were comparison in different 
aspects of Safety and efficacy but final studies show there was little similarity and most cases 
difference in average that measured, then needful information Further analysis of results wasn’t 
in the form of metallization and just metacentesis of data was possible. 
The report of this stage show both of two treatment methods have effective difference that use 
for economic appraisal model. The modeling that collect by systematic review step shows 
Primary PCI strategy from the point of cost is useful, also this strategy confirmed in ethical, 
professional and organizational aspects. 
 
Discussion and conclusion: Treatment method based on Primary PCI from different 
aspects like safety, efficacy, cost and etc. is better  than Drug Therapy. Despite the superiority of 
Primary PCI than Drug Therapy but in clinical trials when treatment processing some unwanted 
disturbances are seen in treatment environments which change expected results.  Referring to 
proper researches in different parts of the world, observe the standards of implementing Primary 
PCI strategy to achieve positive results it’s too important and in many studies failure to reach 
these standards pointed. Therefore The only drawback of this method is hesitation in correct 
implementation Primary PCI method by specified standards. 
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